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Caro leitor, 
A Revista de Administração e Contabilidade - RAC (IESA) apresenta a segunda 
edição do ano de 2016 (Ano 15, n. 30). 
O primeiro artigo “Análise dos controles internos de estoque de produtos acabados: 
estudo de caso em uma distribuidora de aço da cidade de Cachoeirinha – RS” é de autoria de 
Filipe Martins da Silva e Vanessa Chaves Cardoso. O objetivo é analisar os controles internos 
de produtos prontos de uma distribuidora de aços no município de Cachoeirinha – RS 
O artigo “Percepções dos micro e pequenos empresários quanto à importância da 
contabilidade gerencial” tem por objetivo verificar de que maneira os micro e pequenos 
empresários atendidos por um escritório contábil da Região Metropolitana de Porto 
Alegre/RS percebem a importância da Contabilidade enquanto ferramenta gerencial, sendo 
produzido por Gabrielle Paula Malinski Nery e Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro. 
 O terceiro artigo, de autoria de Cristian Giehl Wagner, Tiago Griebeler da Silva, 
Renzo Thomas, se intitula “Políticas de crédito e cobrança: a onerosidade das cobranças 
judiciais”. O objetivo do estudo se define em realizar análise das políticas de crédito e 
cobranças, administrativas e judiciais, praticadas pela empresa Lojas Becker Ltda., 
sinalizando como é realizado o procedimento de recuperação do crédito ao tomador, bem 
como verificando quais os métodos mais indicados para a devida recuperação. 
O artigo “Controladoria em micro e pequenas empresas: um estudo de caso aplicado 
na região da grande Florianópolis”, de autoria de Nicolli Suellen de Souza, Mara Cristine 
Kich, Adriano Sergio da Cunha, tem por objetivo entender como a controladoria pode ser 
empregada nas micro e pequenas empresas. 
Como quinto artigo, se apresenta o “Mapeamento de processos: um estudo de caso na 
chefia de programação financeira setor da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas” dos 
autores Camila Magalhães Paes de Oliveira, Lícia de Cerqueira Ângelo e Narcísia Leopoldina 
Cavalcanti Lordsleem. O objetivo do estudo é analisar o processo de implantação de 
desenvolvimento de fluxos e mapeamento de processos na SEFAZ/AL, bem como os 
resultados dessa implantação, desenvolvida no ano de 2015-2016. 
O sexto artigo com o título “Gestão de conflitos: o papel do Rh diante dos programas 
de desligamento voluntário”, de autoria de Osnei Francisco Alves , Cristina Medino da Silva, 
Devanir da Silva e Edilene Cristenson, objetiva conhecer a produção científica sobre o papel 
do RH na gestão de conflitos gerados pelos Programas de Desligamento Voluntário (PDV). 
Verificar se as empresas que divulgam o Guidance, comparativamente às que não 
divulgam, gerenciam os resultados contábeis para atingir ou minimizar o erro que pode 
ocorrer nas projeções é o objetivo do artigo “Gerenciamento de resultados: uma comparação 
entre as companhias abertas brasileiras que divulgam e não divulgam o guidance”, cuja 
autoria é de Geisa Cassiano Paulina da Silva, Suelem katherinne de Macedo Pinto e Edilson 
Paulo. 
Finalmente, o último artigo, de autoria de Eduardo Barbosa Custódio, Débora Gomes 
Machado e Artur Roberto de Oliveira Gibbon, com o título “Produção científica de custos: 
análise das publicações em periódicos nacionais de contabilidade sob a perspectiva das redes 
sociais e da bibliometria” tem por objetivo identificar as características da produção científica 
de custos publicada em periódicos nacionais de contabilidade listados no Qualis/CAPES, sob 
a perspectiva das redes sociais e da bibliometria. 
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